Optical spectra and structure of CdP4 nanoclusters fabricated by
  incorporation into zeolite and laser ablation by Yeshchenko, O. A. et al.
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